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KAZALISNA GRUPA OKRUZNOG NOO SIBENIK 
I OSNIVANJE NARODNOG KAZALISTA U SIBENIKU 
Grozdana Cvitan 
>+U jeku narodnooslobodilacke borlbe, NOO okruga Sibenik donosi 
odluku o formiranju kazalisne druzine i stavlja joj u zadatak, da pro-
pagira ideje i ciljeve NOB-e, te kulturno prosjeeivanje jedinica NOV-e 
i naroda na podrucju sibenskog okruga.«1 Od te odluke s kraja 1943. 
godine do osnivanja Kultumo-prosvjetne diletantske grUIPe pd ONOO 
Sibenik nije proslo mnogo vremena. Vee 8. sijecnja 1944. godine grupa 
Sibencana odlazi u Dubravu, a pet dana poslije- u Bukovicu. 13. sijecnja 
organizira se rad grupe. Strucni rukovoditelf postaje Ljubo Zorie, a 
politicki Sime Skarica. Dan osnivanja grupe jest 18. sijecnja, a vee 21. 
oddana je prva priredba. Bilo je to u Kistanjama u povodu godisnjice 
Lenjinove smrti. 
0 toj se kazalisnoj grupi do danas pisalo viSe puta. Veeillla tek-
stova objavljena je u poslijeratnom tisku, a obiljezavala je godisnjicu 
njezina osnivanja. Ostali tekstovi nalaze se u publikacijama (najcesee 
prigodnog kiair.aktera) o osnivanju i radu kazalista u Slbeniku. 
Pre-dmet ovog rada jesu specificnosti nastanka i djelovanja grUIPe, 
pregled sacuvanih materijala o njezinu radu te dnevnici i dokumenti 
o osnivanju sibenskog Narodnog kazalista. Bitna zmacajka tih materi-
jala jest podjednaka konkretna i opea vrijednost u izucavanju povijesti 
hrvatskog kazaliSta u doba rata i u godinama koje su slijedile, kao i po-
6ebno 5iben6kog kazalista. 
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Konkrretno: materijalQ su svjedocanstvo o gradu koji sadasnjiU ka-
zali<snu zgradu ima jos iz 1871. godine, a prvo profesionalno kazaliste 
dohiva 1945. godine. Osniva ga grupa horaca umjetnika koji su opre-
djeljenje ratnika pretvorili u opredjeljenje prosvjetitelja kao njihovog 
primamog ratnog zadatka. Iz tog ratnog zadatka osniva se u miru prvo 
profesiona1no kazaliste u Si!beniku. Koliko su Silbencani voljeii kazaliste, 
svjedoce i zapisi iz tog vremena koji kazu da je prvih poratnih mjeseci 
zgrada kazalista hila stalno otvorena pa se dogadalo da glumci odigra-
ju nekoliko predstava dnevno. Nairne, kad hi se ta otvorena zgrada 
popunila puhlikom glumci su izlazili na scenu. Ili jedan zapis iz pro-
sinca 1944. u oslohodenom Siheniku: »2. KazaliSte je uvijek prepuno, 
jer se pored raspodjele ula2llli-ca ipak uvuku mnoge osohe na nepravilan 
nacin, sto stoji do neuvidavnosti puhlike i neodlucnosti onih koji su na 
vrata postavljeni, hilo strazari, hilo omladina. Prenapucenost u kazali-
stu stvara neugodnu i tesku atmosferu, koja ne dozvoljava gledaocima 
da se u potpunosti posvete izvedhi, pogo.tovo ako su priredhe od 3-4 
sata, kad je nemoguce izdrzati na nogama ili lezeci na nekome ispred 
tehe. Pri ovome se stvaraju guzve i prepirke sto ometa slusaoce i izvo-
dioce. 
3. Strahovita guzva, vika i nered pred ulaznim vratima. Dok udes 
u kazaliste treha ti pola sata i to nikad ne znas hoces li uCi potpuno 
odjeven i ohuven ...... 2 
Govoreci o osnivanju i radu Grupe ONOO-a Sibenik nuzno je 
osvrnuti se na rad sihenskog pjevackog drustva »Kolo« i njegovu ulogu 
u osnivanju kazalisne grupe. To pjevacko drustvo st arog Sihenika vise 
je puta u svom sastavu imalo kazalisnu sekciju. Prvenstveni interes te 
kazalisne sekcije hila je opereta. Sekcija je posljednji put pred rat hila 
ohnovljena 8. lipnja 1937. godine, a vee slijedece godine izvedene su tri 
operetne premijere. 0 velikom ugledu i umjetnickoj vrijednosti >>Kola« 
govori i podatak da je prilikom izvedbe >>Male Floramy« 1940. godine 
skladatelj Ivo Tijardovic dosao iz Splita i sam re:Zirao svoje djelo. Dru-
stveno~politicka situacija i stranacke horhe pred drugi svjenski rat 
uvjetuju zamiranje rada >>Kola«. lpak, clanovi toga drustva i dalje se 
sastaju u svojim prostor1ijama, a poslije talijanske okupacije, velik hroj 
ih odlazi u partizane. Clanovi >>Kola« - sudionici narodnooslohodilacke 
horbe hili su oni isti ratnici koji su pocetkom 1944. omoguCili osniva-
nje Kazalisne grupe Okru:Znog narodnooslohodilackog odhora Sihenik. 
Zadattak koji je Okruzni odbor Komunisticke partije povjerio Simi 
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Skarici, takoder cla.nu »Kola«, ostvaren je u nE\pUn mjesec dana. Bivsi 
clanovi »Kola« odazvali su se pozivu za osnivanje kazalitsne grupe, pa 
se prvih osam clanova u Bjelini sastalo s pet novd.h. Sime Skarica, Luka 
Zaninovic, Ljubo, Kreso, Katja i Blaga Zoric, Branko Bumber i Agla 
Stegic te Matija Bumba, Burda i Cvita Lasa.n, Ljubo Nalis i Ankica 
Jurkovic tvorili su grupu prilikom njeL'lina osnivanja 18. sijecnja. Tri 
dana poslije odrzali su prvu priredibu. Uz nekoliko borbenih partizanskih 
pjesama 'izvedene su i dvije ,recitacije te <igrokaz »Brat na brata«. Dru-
zina je jos dva puta popunjava.na novim clanovJ.ma i u njezinu je radu 
sudjelovalo oko cetrdeset ljudi. 
U oslobodenom Sibeniku Kazalisna grupa oduzit ce se »Kolu«. Go-
dine 1944. 20. prosinca na sastanku je postavljeno pitanje obnove »Ko-
la«, a vee 20. veljace 1945. izabran je Upravni odbor toga drustva. U 
sastav noVJOg »Kola« usli su clanovli zbora i orkestra novoosnovanog 
Narodnog kazalista Sibenika, prvi koncert »Kolo« je odrzalo 1. kolo-
voza 1945. Koliko je u to vdjeme, zbog medusobnog ispreplitanja clan-
stva, rad Narodnog kazalista bio uvjetovan radom >>Kola«, svjedoce 
zapi,si sa sjednke redateljskog vijeca Narodnog kazalista i zapisi o dru-
gim sastancima toga kolektiva. Cak je repertoar kazalista stvaran s 
uskladiva.njem planova »Kola«. Nairne, svaka turneja toga drustva osi-
romaSii.'Vala je ansambl Narodnog kazalista toliko da o radu operete u 
tim razdobljima nije moglo biti ni govora, a r~ertoar drame cinila 
su djela s malim brojem lica. U nedostatku takvih djela skracivali su se 
postojeci tekstovi, pa je tako za sezonu· 1946/47, uz neke drame s malim 
brojem lica, odreden za pocetak rada i Nusicev »Narodni poslanik«. 
Prebr.ojavanjem ansambla koji ostaje u Si!benku (dok je >>Kolo« na 
putu) zakljuceno je i redatelju predlozeno da >>Narodnog poslanika« s 
osamnaest skrati na dvanaest lica, i te; tako da u skracenoj verziji bude 
osam muskih uloga i cetiri zenske. 0 trenutnom radu >>Kola« ovisile su 
i probe Narodnog kazalista, pa se na nizu sastanaka pokusalo odrediti 
gdje je rad obavezniji i vazniji. Uskoro su o tom odlucili sami amateri 
svojim afinitetom, pa je nakon nekog vremena doslo do veceg razdva-
janja i time manje meduzavisnosti rada Narodnog kazalista i >>Kola«. 
Najznacajniji sacuvani materijali o radu Kazalisne grupe ONOO 
Sibenik i pocetku rada Narodnog kazalista Sihenik jesu: 
partizanski dnevnik Kazalisne druzine ONOO Sibenik, koji je vodi-
la clanica Grupe Agla Stegic od prv.og nastupa Grupe - 21. sijecnja 
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1944. do 11. ozujka 1945. godine (a to znaci do neforma1nih prvih mje-
seci rada N arodnog kazalista) ; 
- zapisnik Narodnog kazalista S1benik od 2. svibnja 1945. do 11. 
srpnja 1947. g.odine (sastanci kolektiva Narodnog kazalista); 
zapisnik sjednica redateljskog vijeca Narodnog kazalista Sibenik 
oddanih u kazalisnoj 1946/47. 'sezoni (te je godine Redateljsko vijece i 
osnovano, a o radu prethodne, prve sezone ovog kazalista 1945/46. 
govori Zapilsnik sastanaka kazalisnog kolektiva). 
Partizanski dnevnik kazalisne druzine ONOO Sibenik najbolje je 
svjedocanstvo za proucavanje repertoara grupe, broja njezinih nastlllpa, 
a daje i sliku publike. Isto tako iscrpno je zabiljezen i politicki rad u 
njoj. 0 najvaznijem - o rnacilllu umjetniakog ·rada u kazalisnoj grupi -
ne doznajemo nista. Dnevnik je voden tako da se uz datum i mjesto 
oddavanja priredbe dbavezno navodio repertoar priredbe te primjedbe 
o publici: broj'tl posjetilaca, klasnoj, nacionalnoj, vjerskoj i slicnoj pri-
padnosti te njezinim reakci:jama mrkon prired!be. Po svemu sudeCi taj 
dnevnik voden je prema tocki 9 »Uputa za rad kazalisnih druzina«, sto 
ih je izdao Kulturno-umjetnicki otsjek propagandnog odjela ZAVNOH-a: 
>>9. Svaka kazalisna druzina (politicki rukovodilac!) mora voditi dnev-
nik o sv,om radu i redovito svakih 14 dana dati izvjestaj svom propa-
gandnom odjelu. Izvjestaj treba da obuhvati ovo: 
a) Datum i kraj u kojem je davana priredba, 
b) Kakva je karaktera bila priredba (obicni program, proslava, 
suradnja na mitingu itd.), 
c) Kolikio je bilo priootn'ih, kakav je bio uspjeh i koja je tacka 
programa najvise uspjela, 
d) Tko je jos saradivao na toj prired'bi osim Clanova druzine (go-
vomici, loka1na grupa itd.), 
e) Posebna zapazanja kod priredbe, 
f) Kakav je kulturni zivot u dotienom mjestu (ima li lokalna dru-
zina, pjevacki zbor, Dom kulture, zidne novine itd.) i sto je ucinjeno 
za njihova podizanje, 
g) Posebno zapazanje u IPOgledu raspolozenja naroda, djelovanje 
neprijateljske prapagande itd.«3 Vjerojatno je i sam dnevnik posljed:i-
ca 5. a. to eke tih uputa: >>Politicki rukovodilac vodi i zastupa druzinu 
u smislu direktiva propagandnog M.j~la nadleznag NOO·a i u prvom 
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redu on je odgovora.n za sav rad druzine. On pazi, da program grupe 
odgovara liniji NOB i brine se za politicku izgradnju clanova druzine. 
On podnosi izvjestaj o radu druzine na osnovu dnevnika kojeg vodi .. . « 4 
te tocke 11: »Okruzni, Oblasni i Pokrajinski NOO-i salju redovno sva-
kog prvog i petnaestog u mjesecu tzvjestaj Kulturno-umjetnickom otsje-
ku ZAVNOH-a o radu svih svojih druzina, obuhvacajuci sva pitanja 
navedena pod tackom 9. kao i svoja zajpazanja i prijedloge.«5 Da je 
dnevnik posljedica navedenih uputa, a ne svijesti o potrebi biljezenja 
i ocuvanja rada u grupi (iako dnevnik nije vodio sam politicki rukovo-
dilac) vidljivo je iz strogo shematiziraJnih zapisa, te iz naknadnih bilje-
zaka o nek;im sastancima na kojima se govorilo i o potrebi oeuvanja 
dokumenata (arhiva) o radu grupe. 
Koliko je tocka 9 pogubno utjecala na dnevnik, vidi se iz zapisa 
o djelovanju i sastancima grupe. 0 samom umjetnickom radu, stvara-
nj·u repertoara, uvjezbavanju i izvedbi programa g.ovore zapiJsi, kao na 
primjer ovaj sa sastanka' oddan 28. veljace 1944. godLne: >>t. 2. Razgovor 
o radu grupe o nedostacima J daljnjem radu. t. 3. Interne stvaii"i same 
grupe 'i Taspodjela rada.<<6 Jedrnako shematiz1ilrano i kad je rijec o doku-
mentima za proucavanje rada u partizanskim kazalisnim grupama, ne-
precizno biljezeni su sv:i oblici rada grupe bez obzira odnose hl se na 
obicnu priredbu, novouvjezbane izvedbe, sudjelovanje pjesmom na 
pogrebu palom drugu, sudjelovanje u osnivanju Kazali&ne druzine 
ONOO-a Zadar, obiljezavanje datuma politickog iH vjerskog karakte--
ra ... Shemati~iranost je vidljiva i u drugim dijelovima koji se odnose 
na tocku 9, a jedna od najcescih recenica glasi: >>Kod ovako vi'soko 
izgradene svijesti naroda neprijateljska propaganda nije imala nikakve 
moguenosti djelovanja«.7 Potreba vece umjetnicke vrijednosti, inten-
zivnijeg rada na programu i druge estetske preokupacije javljaju se 
sredinom 1944. godLne, pa je kazalisna grupa prosirena s vecim brojem 
novih clanova. 
Repertoar grupe vrlo je precizno ·popisivan, najcesce za svaki dan 
(to jest za svaku priredbu, a one su se oddavale gotovo svaki dan), 
pa ga je lako pratiti. Glazbeni dio repertoara sadrzavao je narodne 
pjesme i kola uz pratnju instrumenata, najcesce dalmatinske, partizan-
ske, revolucionarne i ruske (>~Naprijed braco partizani«, Splet dalma-
tinskih pjesama, >>Pjesma o Titu .. , »P artizanka«, >>lz bratskog zagrlja-
ja«, >>Uz Tita i Staljina«, >>Mi smo zidari«, >>Capajevka«, mnoge pjesme 
o Volgi, >~ore«, Koracnica JB u SSSR-u, »Hej Slaveni«, >>Druze«, 
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-.LjotClki«, .... Budonovka« .. . ). Kao zborske recitacije izvodene su .... sto-
janka majka Knezopoljka«, .... Biogra!ija o Titu«, -.Harac-<, pjesma uz zivu 
sliku »Pusko moja« te scenski prikazi, sale, jednoCinke i. drame redom: 
>>Brat na brata••, .... Radio-zbrka«, »Tri gluhonje«, >>Vrska su6a«, >>Ludaai«, 
>>Analfabeta«, ....Stara prica«, >>Jedna majka«, »Hitler je tak10 rekao«, >>U 
Kairu cadava mehana«, ,,Jedini put«, >>Splicanin kod fotografa«, >>Dug-
me«, »2ena !ide« .j »Coca i Joca«. 
(Autor jednocinke »V.rska suca« bio je Clan grupe Ljubo Zoric.) 
Tek krajem 1944. godine u oslobodenom Sibeniku kazalisna ce 
grupa vise paznje obratiti planiranju, r·epertoarnoj politici, umjetni-
ckom usavrsavanju te organiziranim oblicima kazalisnog rada uopce. 
C1anovi njezini mnogo su naucili i od Centralne druzine ZA VNOH-a 
koja je u to vrijeme duze boravila u Sibeniku. Tako je Emil Kutijaro 
rezirao prvu pravu kazalisnu predstavu kazalisne grupe - Gogoljevu 
>>2enidbu« za proslavu prve godisnjice osnivanja grupe 18. sijecnja. 
(Da je to bio jedan od poticaja i kolegijalnih vidova pomoci moze se 
zakljuCiti citajuCi program veceri, gdje je na mjestu redatelja otiSIIluto 
ime clana grUJPe Ljube Zorica, iako na svim fotografijama s premijere 
stoji zapisano da je na slici s glumcima i redatelj >>2enidbe« Emil 
Kutijaro.) 
U to vrijeme, 28. prosinca 1944. godine, dolazi i do sastanka sa 
Zdenkom Munk, referentom likovne sekcije pri Kulturno-:umjetnlickom 
odjelu ZA VNOH-a i drugom Tosicem, referentom prosvjetnog odjela. 
0 poletu, zanosu i nerealnim ambicijama sibenske grupe za rad u 
oslobodenom gradu najbolje govori Zfi!Pisnik s te sjednice. Iz zapi.snika 
je vidljiv.o o cemu je sve bilo govora i sto sve u Sibeniku ,,treba« otvo-
riti, kako sto organizirati i kako raditi. Tako se kao neophodno potreb-
ni, u »skladu« s postojeoim uvjetima zacrtavaju planov'i o osruvanju 
profesionalnog kazalista u zgradi koju treba nacionaHzirati, a zatim 
otvoriti glumacku i muzicku skolu. Od 1946. godine u Sibeniku bi se 
skolovali i redatelji. A kakvi su postojeci uvjeti vidi se iz zapisa o 
izlaganju dirigenta Egona Kuneja: >>Drug Kunej pozdravlja sa radoscu 
namjere nasih foruma 0 ,sredivanju kulturnih prilika u nasem mjestu 
i okrugu. . . Kako je vokalna muzika najrazvijenija, na njoj treba 
najprije i najvise raditi ... Stoga je potrebna ne samo glumacka nego 
i muzicka skola, koja ce preuzeti na sebe odgoj horova i orkestara. 
Za muzicku skolu trebaju preduvjeti. Iako su vr~ml!na teska i oskud· 
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na, mi bi ipak mogli na tom proraditi bez velikog komoditeta i zahtje-
va. Zgradu kazalista imamo i instrumena•ta bi se naslo, a sve drugo 
moramo strpljivo podnooiti do boljih vremena. Dakle .ne trazi se ono 
&to se ne moze, nego da se ne susteze ono sto se moze dati ... «.8 Medu-
tim, stvarne teskoce koje su ·se tih dana javljale u S~beniku u vezi 
s kazaliSI!lim radom vidljive su iz razlicitih protestnih pisama clana 
grupe Mate Relje, kasnijeg ekonoma i prvog profesionalnog clana Na-
rodnog ka·zalista Sibeniik. A one su se javljale na svim podrucjima: od 
kazalisne zgrade do nabave rekvizita, od zelja pojedinaca do zahtjeva 
vremena. Kako je bilo i s najjednostavnijim sitnicama ilustTira primjer 
o nabavi cnnog zastora za scenu: ·»Bilo (nam je) ostro predbacivano, 
kad smo trazili crni glot za neke zastore na sceni. Kakav crni glot za 
'cirkus' kada toliko udovica ceka da obuce crninu!«.9 
Zapisnik voden od 2. svibnja 1945. do 11. srpnja 1947. godine 
opsirniji je od ratnog dnevnika ali, na zalost, zapisnicar (ovaj put Cla-
nica Grupe i kasnije clanica Narodnog kazalista Asja Marotti) imala je 
vise sluha za pitanja organizacije uprave, za idejno-politicki i drustveni 
rad clanova ansambla, za razlicite manje-vise nevazne primjedbe veza-
ne uz rad Narodnog kazalista nego za sam umjetni·cki rad upravo 
osnovanog profesionalnog kazalista. Od jeseni 1946. ovaj zapisnik dopu-
njava onaj voden na sjednicama redateljskog vijeca, pa je njihova 
uporedna analiza dragocjena za stvaranje slike o radu u pocetku 
postojanja Narodnog kazalista u Sibeniku. 
Negativne primjedbe izrecene za ratni dnevnik odnose se i na ove 
zapisnike, ali s obzirom na njihovu o,psi·rnost, nesto manju shematicnost 
zapisa (narocito u dnevniku redateljskog vijeca) i nove zahtjeve nastale 
u radu, te negativnosti ogledalo su i svjedocanstvo jedne slike stvorene 
od vremena i politike. Politiziranost upravo tih zapLsa u kontekstu rada 
jednog profesionalnog kazalista od opceg je zmacenja u proucavanju 
povijesti naseg kazali&ta u prvim poratnim godinama. s druge strane, 
iz tog vremena sacuvano je dosta novinskih 12:apisa, kritika, plakata i 
drugih dokumenata neophodnih za kompletnije sagledavanje i ocjenji-
vanje rada jednog kazalista. Kako repertoarna .politika, kostimi i ma-
ska, podjela uloga, ali i niz manje znacajnih pojedinosti, izviru upravo 
iz vremena u kojem nastaju, svjedoce zapisi sa sastanaka uprave Na-
rodnog kazalista u Sibeniku. Uprava, optereeena velikim financij:skim 
teskocama, pokusava na razliCite nacin nabaviti kostime i rekvizitu, 
pa bi iz zapisa s tih sastanaka lako bilo ustanoviti koliko je predstava, 
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primjerice, bilo scenogmfski, kostimografskd. i uopce nJeseno na nacm 
na koji su te predstave pokazane publici Hrvatskog narodnog kazali-
sta u Splitu ili pak onog u Zagrebu. Dotad pootojeca zgrada kazalista 
u Silbeniku nikad nije imala profesionalni ansambl, a time ni fundus 
kazalista, pa je posudivanje u tom, materijalno oskudnom, vremenu 
cesto bio jedini nacrn da neko djelo dode na si'bensku scenu. Ta ne-
imastina vidljiva je na svakom koraku: od pmblema nabave jednog 
para cizama za glumce do teksta za repertoar. Tako iz zapisa sa sa-
stanka o repertoaru u sezorri 1946/47. uz ve6inu nabrojenih djela u 
zagradama stoji: traziti tekst iz Subotice, i'Z Splita, Zagreba, Osijeka .. . 
ili: neka clanovi >>Kola« na turneji IPOtraze domace drame, a strane ako 
odgovaraju nasim zahtjevima za repertoar, ili: »Drug Glavina kaze da 
bi trebalo staviti na repertoar i koji komad politickog karaktera da 
djeluje na publiku i u tom smjeru. Konacno su se clanovi redateljskog 
vijeca slozili u tome da ce se - posto ni druga kazaliSta nemaju djela 
tog karaktera na repertoaru - a ukoliko u kojem drugom kazalistu 
bude igrano koje takvo djelo s uspjehom, i ako bi ono odgovaralo 
mogucnostima naseg kazalista da .ce se staviti na nas repertoar«,to 
ili: za prije spomenutog Narodnog poslani:ka, a kad je vee skracen 
na 12 lica »Diskusija po pitanju Narodnog poslanika jos nije zavrsena 
jer nisu stigli glumci koji su trebali doci iz Zagreba.«11 (Bila je rijec 
0 dvoje glrumaca cijim bi nedolaskom »N.ar-odni poslanik<< izgubio jos 
dva lica ili bio skinut s repertoara.) 
Danas nam se ovaj dio povijesti o nastanku profesionalnog kazali-
sta u Sibeniku cini nestvarnim. Sigurno je nemjerljiv entuzijazam 
ljudi u kazalistu i ljubav Si\bencana pr·ema njemu mogla ostvariti, i u 
nemogucim uvjetima, ono sto se u ovom trenutku cini nemogucim. 
Dvadeset godina poslije profesionalni menedzeri Sibenika unistit ce 
ovu tekovinu (uz suradnju jos jedne --1 i ovaj put drugacrje - kulturne 
po1itike) grupe ONOO-a Sibenik i povijesne 1945. god.ine. A bilo je to 
kazaliste koje je uz dramu imalo i operetu, scena na koj.oj su nekoliko 
godina poslije i lutkari dobili svoje mjesto. 
Ve6ina spomenu1Jih dokumenata o radu Grupe ONOO-a Sibenik 
i pocetku rada Narodnog kazalista Sibenik sacuvana je u Muzeju gra-
da Sibenika, ali je vecim dijelom presnimljena i tako dostupna u Za-
vodu za knjiZ€vnost i teatrologiju JAZU u Zagrebu. Svi ti dokumenti 
navedeni su u prilogu Grada o sibenskom kazalisnom zivotu u Kronici 
Zavoda za knjizevnost i teatro1ogiju JAZU br~j 14-15-16. Kao ni 
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o.stali dijelovi, ni ovaj dio grade 0 sibenskom kazalisnom zivotu nije 
sreden u odgov.arajuCim institucijama u Sibeniku, ali se taj po.sao oce-
kuje zalaganjem i akcijama Zavoda za knjizevnost i teatrologiju JAZU 
iz Zagreba. 
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